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M A Y O
S Á B A D O  1 Los pobladores del distrito de Tilali, provincia de Moho, región Puno, en
huelga desde el 15 de abril como forma de presión para que renuncie el
alcalde local, acusado de corrupto, liberan a 5 regidores y al jefe de la
División Policial de Juliaca, luego de 3 días de mantenerlos como rehenes,
tras una sesión de concejo donde los mismos regidores suspenden al alcal-
de durante un año por faltas graves. 
L U N E S  3 Luego de 11 días de marcha de sacrificio, cerca de 4 mil agricultores pro-
venientes de Ucayali, Huanuco y San Martín arriban a Lima, donde mar-
chan hasta el Congreso. Un grupo de dirigentes de la Confederación de
Productores Agropecuarios de las Cuencas Cocaleras del Perú
(CONPACCP) ingresa al lugar para reclamar, entre otros puntos, la libera-
ción de su líder Nelson Palomino La Serna, detenido desde febrero de
2003 por apología del terrorismo; el fin de la erradicación de cocales, y la
desactivación de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas
(DEVIDA), el organismo oficial antidrogas. Por la noche, cuando los cam-
pesinos descansan en los alrededores del Palacio de Justicia, son desalo-
jados con gases lacrimógenos por la Policía Nacional del Perú (PNP), que
los traslada hasta el Mercado de Productores de Santa Anita, en los subur-
bios de Lima. 
M A R T E S  4 El teniente alcalde de Ilave, José Alberto Sandoval Loza, es detenido por
efectivos policiales junto a otras 6 personas sospechosas de instigar los actos
que acabaron con la vida del alcalde el 26 de abril pasado. 
Tras casi 3 semanas de huelga indefinida, los médicos del sector salud retor-
nan a sus labores en los diferentes hospitales públicos, luego de que los diri-
gentes de la Federación Médica Peruana (FMP) y de la Asociación Nacional
de Médicos (ANM) firman con representantes del Ministerio de Salud un
documento donde se establece, entre otros puntos, la homologación de
sueldos de los médicos del Ministerio con los del Seguro Social de Salud
(EsSalud), y la aprobación por parte del Congreso de la ley de nombra-
















































J U E V E S  6 Miles de despedidos durante el régimen de Fujimori, pertenecientes a la
Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), la Central Única de
Trabajadores (CUT) y la Confederación de Trabajadores del Perú (CTP), mar-
chan desde la Plaza 2 de Mayo hasta el Congreso, exigiendo la rectificación
del tercer listado de trabajadores repuestos y la ampliación de los beneficia-
rios de la Ley 27.803. 
S Á B A D O  8 A pesar de no contar con el respaldo de la población aymara, el Jurado
Nacional Electoral (JNE) designa al regidor Arnaldo Chambilla como nuevo
alcalde de Ilave. Este pertenece a las filas del Movimiento Regional, la misma
agrupación política donde militaba el asesinado burgomaestre Robles
Collomamani, y fue herido durante los hechos de violencia ocurridos en esta
localidad. Apenas enterados de la determinación del JNE, centenares de
pobladores se congregan en la Plaza de Armas de Ilave en repudio al orga-
nismo electoral. En las calles de la ciudad circulan folletos en los que puede
leerse: “Elegimos a nuestros jilacatas (equivalente a tenientes gobernadores)
y mallcus (líderes principales de la comunidad) en asambleas públicas. En
base a ellas crearemos la nación aymara”. 
D O M I N G O  9 Los comuneros de la provincia de El Callao comienzan un paro indefinido
para que sean puestos en libertad los 6 acusados por el asesinato del alcal-
de. En tanto, el presidente de la comisión de alto nivel enviado a la ciudad
de Puno para solucionar el conflicto de Ilave retorna a Lima sin conseguir
resultados. 
M A R T E S  1 1 Tras 11 días en Lima sin poder dialogar con el gobierno, productores de hoja
de coca de la CONPACCP realizan una movilización hasta la sede de la
Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y el Ministerio de Agricultura,
para exigir la libertad de su dirigente Nelson Palomino y pedir una investiga-
ción integral sobre los destinos del dinero que el gobierno de EE.UU. entrega
a DEVIDA, entre otros puntos. Nancy Obregón, subsecretaria general de la
CONPACCP, inicia una huelga de hambre. 
Los comuneros aymaras de la provincia de El Callao que se encuentran en
huelga desde el domingo anterior marchan hasta la plaza de armas de Ilave y
bloquean las calles de la ciudad y la carretera Puno-Desaguadero, que comu-
nica el Sur del país con Bolivia. 
El Ministerio de Trabajo declara ilegal la huelga que llevan adelante desde el
27 de abril los trabajadores de EsSalud. No obstante, estos siguen adelante
con la medida de fuerza. 
Por pedido de las autoridades universitarias y con la autorización del
Ministerio Público, 87 alumnos que desde hace 8 días tienen tomada la sede





rector y mejoras en los servicios administrativos, entre otros reclamos, son
detenidos por la policía antimotines, que allana el lugar. 
M I É R C O L E S  1 2 Unos 10 mil agricultores de los valles Chancay-Lambayeque y Zaña realizan
una marcha por las calles de Chiclayo hasta la Prefectura, para exigir al gobier-
no medidas urgentes para paliar la crisis que atraviesa el agro. Reclaman pro-
gramas de empleo masivo, programas de alimentación suplementaria para la
población del campo y un plan de siembra con cultivos alternativos. 
J U E V E S  1 3 Tras una huelga iniciada el 10 de mayo en contra del alcalde y luego de que
los regidores del distrito declararan como burgomaestre al primer regidor, el
JNE oficializa la suspensión por 30 días del alcalde de Tilali, provincia de
Moho, región Puno, y convoca al primer regidor para que asuma la alcaldía
en forma temporal. 
S Á B A D O  1 5 Los dirigentes de los productores de hoja de coca de los valles del Monzón,
Río Apurímac-Ene y la Convención, Iburcio Morales y Marisela Guillén –perte-
necientes a la Junta Nacional de Productores Agropecuarios de los Valles
Cocaleros del Perú, grupo que desconoce la representatividad de las dirigen-
tes de la CONPACCP Nancy Obregón y Elsa Malpartida, y al que el Ejecutivo
reconoce como interlocutor válido– sostienen una reunión con los ministros
de Agricultura y del Interior, donde acuerdan que los titulares de esas carte-
ras visitarán las zonas cocaleras entre el 27 de mayo y el 12 de junio. Nancy
Obregón, en tanto, decide poner fin a la huelga de hambre iniciada el martes
anterior, con el objetivo de evitar que sus compañeros de Aguatía, Tocache y
Tingo María radicalicen sus medidas de fuerza. No obstante, miles de campe-
sinos de estas zonas comienzan un paro indefinido y bloquean las carreteras
que unen la Selva Central con Lima, donde permanecerán en solidaridad con
sus compañeros que se encuentran en la capital, hasta que el gobierno brin-
de solución a sus reclamos. 
M A R T E S  1 8 Mientras miles de agricultores de la Selva Central bloquean desde el sábado
las vías Tingo María-Huánuco, Tingo María-Aucayacu-Tocache y Tingo María-
Aguaytía, en la capital los campesinos cocaleros llegados de esas zonas mar-
chan hasta el Ministerio de Agricultura, el Palacio de Justicia y el Congreso
para protestar por la falta de diálogo con el Ejecutivo. 
J U E V E S  2 0 Los pobladores de la provincia de El Callao, región Puno, comienzan una
huelga general indefinida, reclamando una mesa de diálogo con el gobierno
central. Unos 500 manifestantes toman nuevamente el control del puente
internacional que une la región con Desaguadero, Bolivia. 
Cientos de cocaleros marchan por las calles de Tingo María, en protesta por
la falta de solución a las demandas de los productores de coca. Son reprimi-























y de DEVIDA, por lo que se produce una batalla campal, en la que 17 perso-
nas son detenidas y 8 heridas. Con todo, los campesinos continúan el blo-
queo de carreteras. 
Los trabajadores administrativos y asistenciales de EsSalud suspenden la huel-
ga iniciada 23 días atrás, luego de firmar un acta de compromiso que garan-
tiza una nivelación progresiva de sueldos, el pago de guardias al 100% y la
homologación a partir del 1º de junio de la cantidad de horas de trabajo en
38 centros asistenciales del país. 
S Á B A D O  2 2 Los cocaleros de Tingo María se enfrentan a fuerzas combinadas del ejército
y la policía, que intentan desbloquear las carreteras de la zona. Son reprimi-
dos, pero vuelven a reagruparse y realizan una marcha hacia la comisaría del
lugar, donde se enfrentan a la policía. 
D O M I N G O  2 3 Alrededor de un millar de habitantes aymaras de Ilave, región Puno, intentan
expulsar a policías que resguardan el puente que comunica Perú con Bolivia, tras
lo cual se produce un enfrentamiento donde los agentes les lanzan gases lacri-
mógenos desde un helicóptero; 10 personas resultan heridas. Horas más tarde,
el JNE solicita al presidente que convoque a elecciones complementarias para
elegir al nuevo alcalde de la provincia de El Callao y a otros 4 regidores. Esta soli-
citud se establece además porque el regidor Arnaldo Chambilla Maquera, quien
fuera nombrado alcalde provisional, renuncia a asumir el puesto. 
L U N E S  2 4 El dirigente cocalero Nelson Palomino –secretario general de la CONPACCP,
detenido en el penal de Yanamilla desde hace 15 meses– es condenado a 10
años de prisión y al pago de una reparación civil de 20 mil soles, por haber
perpetrado actos de violencia. 
M I É R C O L E S  2 6 Los habitantes de Ilave levantan por 10 días la huelga indefinida que mantie-
nen desde el 9 de mayo, a condición de que en este plazo las autoridades
centrales cumplan la promesa de iniciar una mesa de diálogo con una agen-
da establecida y retiren las tropas militares. 
J U E V E S  2 7 Los pobladores de 12 provincias de la región de Cusco paran durante la jor-
nada, exigiendo un cambio en la política del gobierno y la convocatoria a una
Asamblea Constituyente, entre otros puntos. 
S Á B A D O  2 9 Dirigentes de la CONPACCP y representantes del Ministerio de Agricultura lle-
gan a un acuerdo por el cual los agricultores cocaleros considerados ilegales
serán empadronados, la ley de la coca será debatida y aprobada por el
Congreso, y DEVIDA será reestructurada aunque no desactivada. 
D O M I N G O  3 0 La principal dirigente de la CONPACCP, Nancy Obregón, desautoriza pública-





















dos verbales con el gobierno. Sostiene que los cocaleros mantienen vigentes
todas sus exigencias, como la suspensión de la erradicación de la hoja de
coca, la desactivación de DEVIDA y la legalización de la coca. 
J U N I O
D O M I N G O  1 3 Los más de 900 mineros de la transnacional china Shougang Hierro Perú, en
Marcota, Ica, levantan la huelga que mantienen desde el 1º de junio en defen-
sa de su derecho a la negociación colectiva y en reclamo de mejoras salaria-
les, luego de que el ministro de Trabajo dispone un aumento de unos 12 dóla-
res diarios promedio y una bonificación de 570 soles para cada obrero por
única vez.
L U N E S  1 4 Ramón Arias Santos asume como alcalde provisional de Ilave, El Callao, Puno.
V I E R N E S  1 8 Negociadores de Perú, Colombia y Ecuador concluyen en Atlanta, EE.UU., la
segunda ronda de negociaciones para un Tratado de Libre Comercio (TLC)
con EE.UU. comenzada el lunes pasado. 
L U N E S  2 1 Maestros de la facción del Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación
Peruana (SUTEP) seguidora de Robert Huaynalaya, de las regiones de
Ayacucho, Junín, Huancavelica, Ancash y Puno, comienzan una huelga indefi-
nida, reclamando que se derogue la nueva Ley General de Educación, que
estaría impulsando la privatización de la educación y promoviendo el despido
masivo de maestros. 
M I É R C O L E S  2 3 Comienza la operación Unitas 2004, los ejercicios anfibios más grandes del
continente, donde participan 7 mil marinos de 11 países latinoamericanos y
de EE.UU. Esta se prolongará hasta el 23 de julio próximo y comprenderá
fases en la costa al Norte de Lima y en la Amazonía peruana. 
J U E V E S  2 4 La Justicia cambia la orden de detención por la de comparecencia a 9 diri-
gentes implicados en el asesinato del alcalde de Ilave el 26 de abril pasado.
M I É R C O L E S  3 0 Agremiados a la facción del SUTEP que desde hace más de 10 días están en
huelga indefinida, ocupan el municipio distrital de Chilca, departamento de
Junín, de donde son desalojados por la policía, e intentan tomar la sede del
gobierno regional. Otro grupo se atrinchera en la sede municipal de Huancayo.
Por otra parte, unos 300 docentes del SUTEP de Juliaca toman la Unidad de
Gestión Educativa (UGEL) de la zona, en defensa de la escuela pública. 
Alumnos de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), que buscan evitar
las elecciones en el rectorado a celebrarse el viernes siguiente por conside-























estudios. Exigen elecciones basadas en el “voto universal” en las que se pos-
tulen los tres candidatos elegidos tanto por los estudiantes como por los pro-
fesores y trabajadores.
J U L I O
J U E V E S  1 Cientos de docentes del ala radical del SUTEP, seguidores del dirigente Robert
Huaynalaya, son desalojados sorpresivamente por la madrugada de la
Municipalidad Provincial de Huamanga, Ayacucho, la Dirección Regional de
Educación (DRE) local y la sede de la UGEL, tomadas desde hace varios días.
Reaccionan bloqueando calles con piedras y palos junto a cientos de pobla-
dores y al Frente Regional de Defensa de Ayacucho que decreta la huelga
indefinida. Más de 10 mil manifestantes toman la plaza de armas de
Huamanga; la policía intenta tomar el control y se desata una batalla campal
de más de 10 hs en la que los manifestantes saquean y queman la municipa-
lidad, el gobierno regional, el poder judicial y la casa del alcalde. Son reprimi-
dos con gases lacrimógenos, debido a lo cual 35 personas resultan heridas y
40 detenidas. El gobierno acusa a Sendero Luminoso (SL) de conducir los
hechos y el Ministerio del Interior inicia una investigación penal contra el pre-
sidente del Comité Nacional de Reorientación y Reconstitución del SUTEP,
Robert Huaynalaya, y contra otras 3 personas. 
V I E R N E S  2 Al grito de “no somos terroristas, somos estudiantes”, unos 2 mil estudiantes
de la Universidad San Cristóbal de Huamanga marchan por las principales
calles de Huamanga, Ayacucho, en respuesta a la versión del gobierno que
vincula la jornada del jueves con móviles terroristas. Por otra parte, maestros
del SUTEP de Huamanga realizan su propia marcha, rechazando que en el
movimiento magisterial haya un solo senderista. 
Los alumnos que permanecen atrincherados en el campus de la UNI desde el
miércoles anterior son desalojados y alrededor de 90 estudiantes son deteni-
dos. Horas más tarde, una controvertida asamblea universitaria reelige al rec-
tor, mientras más de 1.500 estudiantes, numerosos docentes y personal admi-
nistrativo permanecen reunidos frente a la puerta principal de esta casa de
estudios. 
D O M I N G O  4 En un acto frente a la municipalidad local, donde participan alrededor de 3 mil
pobladores, los principales dirigentes aymaras de Ilave juramentan a quien
reconocen como su nuevo alcalde, Migual Angel Flores Chamba, y a 7 regi-
dores, ninguno de ellos designados por el JNE. 
L U N E S  5 El dirigente cocalero Nelson Palomino sufre un accidente de tránsito en la
zona de Huaytará-Huancavelica mientras es trasladado por personal del





















penal de Camaná en Arequipa. Sufre la fractura de su columna vertebral, por
lo que no se sabe si volverá a caminar. 
J U E V E S  8 Después de 16 días de huelga, la facción del SUTEP liderada por Robert
Huaynalaya retoma sus labores educativas, luego de que una comisión nego-
ciadora del Ministerio de Educación (MED) les ratifica que hará respetar el
derecho a la gratuidad de la enseñanza y el derecho a la estabilidad laboral. 
V I E R N E S  9 Con un bloqueo total de carreteras y del puente internacional que comunica
Perú con Bolivia, la población de El Callao, Puno, comienza el primer día de
un paro de 48 hs, para exigir que el JNE reconozca oficialmente al regidor
Miguel Flores como alcalde de la provincia. Se enfrentan a la policía cuando
esta intenta desalojarlos del puente internacional. 
M I É R C O L E S  1 4 Convocados por la CGTP, miles de personas de más de 150 gremios, organi-
zaciones campesinas y sociales, y partidos de oposición –entre otros, la CTP,
el SUTEP, Partido Democrático Descentralista (PDD), la Alianza Popular
Revolucionaria Americana (APRA), comités de Vaso de Leche y el Frente
Popular– participan del primer paro nacional cívico popular contra el presi-
dente Toledo, quien según las encuestas cuenta con una aprobación del 7%.
Marchan en todas las ciudades capitales, en varias regiones del Sur y Centro
bloquean carreteras y en Lima se movilizan desde los distintos conos hasta la
Plaza 2 de Mayo, donde realizan un multitudinario mitin. Exigen que el
Ejecutivo cambie su política económica o de lo contrario renuncie, y que se
convoque a elecciones para una Asamblea Constituyente. Unas 70 personas
son detenidas en incidentes aislados. El gobierno califica a la protesta como
un fracaso y los dirigentes de la CGTP consideran que más del 60% del país
paró durante la jornada. 
J U E V E S  1 5 El alcalde provisional de Ilave, provincia de El Callao, Puno, Ramón Arias
Santos, abandona la jurisdicción por razones de seguridad. 
L U N E S  1 9 Cuando las autoridades universitarias decretan la reanudación de actividades
académicas, luego de una huelga de lápices caídos realizada por alumnos y
profesores, más de 150 estudiantes de la UNI toman el complejo educativo,
como medida de protesta contra la reciente reelección del rector. 
A G O S T O
D O M I N G O  1 Luego de más de 32 días de huelga, los trabajadores de la empresa minera
Shougang contratados bajo la modalidad de intermediación laboral –que
reclaman un aumento salarial igual al de sus compañeros de planilla– finali-
zan su protesta, ya que se les promete un aumento a partir de noviembre y























L U N E S  2 Comienza en Tambogrande, Piura, el Foro Social Perú (FSP) que se extende-
rá hasta el 4 de agosto, donde diversos movimientos sociales se reúnen en la
búsqueda de una globalización solidaria, justicia social, respeto a los derechos
humanos y al medio ambiente, con igualdad de oportunidades para varones
y mujeres. 
S Á B A D O  7 Los 200 estudiantes de la UNI, que desde hace casi un mes mantienen toma-
do el campus universitario, son desalojados por la policía. 
El presidente Toledo inaugura la Planta de Fraccionamiento de líquidos del gas
natural de Camisea, en Paracas, con lo que Perú se convierte en un país
exportador del gas licuado de petróleo. No obstante, las comunidades nativas
del lugar se quejan por el impacto en el medio ambiente. 
M A R T E S  1 0 Diez universitarios de la UNI inician una huelga de hambre frente a la sede de
la Asamblea Nacional de Rectores (ANR) para exigir la destitución del rector y
la creación de una comisión reorganizadora. 
M I É R C O L E S  1 1 La fiscal de la Nación, Nelly Calderón, levanta el secreto bancario y tributario
del presidente, su esposa Eliane Karp y su entorno más cercano, en busca de
cuentas bancarias e ingresos de procedencia ilícita. 
J U E V E S  1 2 Los gobiernos regionales de Lambayeque, Cajamarca y Amazonas crean la
región Nor Oriental del Marañón y conforman la Junta de Coordinación
Interregional, cuyo objetivo es conformar la futura Macrorregión Norte
Oriente, en una nueva etapa para lograr la descentralización del país. 
J U E V E S  1 9 Los estudiantes de la Universidad Nacional del Altiplano (UNA) se declaran en
huelga para exigir la reorganización de la universidad. Unos 3 mil alumnos se
concentran en la puerta principal de la UNA, donde un grupo incendia una
camioneta. La policía los reprime, tras lo cual se enfrentan a esta durante 6 horas
en diversos sectores de la ciudad de Puno. Nueve personas resultan heridas. 
L U N E S  2 3 El Consejo Supremo de Justicia Militar (CSJM) ratifica el fallo que en agosto
de 1994 absolviera a Vladimiro Montesinos, al ex-comandante general del
Ejército Nicolás Hermoza Ríos y al general en retiro Luis Pérez Documet por
los crímenes cometidos contra 9 estudiantes y un profesor de la Universidad
de La Cantuta. 
M A R T E S  2 4 El Tribunal Constitucional (TC) dicta una sentencia donde establece que las
violaciones a los derechos humanos perpetradas por efectivos militares y poli-
ciales no constituyen delitos de función y, por tanto, no deben ser juzgadas
en el fuero militar. Esta decisión se produce un día después de que el CSJM
ratifique el fallo que en 1994 absolviera a Vladimiro Montesinos por los crí-





















M I É R C O L E S  2 5 Los integrantes del Sindicato Único de Trabajadores del Sector Agrario
(SUTSA) acatan un paro nacional, ante la negativa del Ministerio de
Agricultura de negociar un pliego petitorio nacional, donde demandan decla-
rar a la actividad agropecuaria como prioritaria, y que se le asigne al sector
mayor presupuesto por ser el que genera mayor empleo y alimentos. 
G L O S A R I O  D E  S I G L A S
ANM Asociación Nacional de Médicos
ANR Asamblea Nacional de Rectores 
APRA Alianza Popular Revolucionaria Americana 
CGTP Confederación General de Trabajadores del Perú 
CONPACCP Confederación de Productores Agropecuarios de las Cuencas Cocaleras del
Perú 
CSJM Consejo Supremo de Justicia Militar 
CTP Confederación de Trabajadores del Perú 
CUT Central Única de Trabajadores 
DEVIDA Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas
DRE Dirección Regional de Educación 
EsSalud Seguro Social de Salud 
FMP Federación Médica Peruana 
FSP Foro Social Perú 
INPE Instituto Nacional Penitenciario 
JNE Jurado Nacional Electoral 
MED Ministerio de Educación 
PCM Presidencia del Consejo de Ministros 
PDD Partido Democrático Descentralista 
PNP Policía Nacional del Perú 
SL Sendero Luminoso 
SUTEP Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación Peruana 
SUTSA Sindicato Único de Trabajadores del Sector Agrario
TC Tribunal Constitucional 
TLC Tratado de Libre Comercio 
UGEL Unidad de Gestión Educativa 
UNA Universidad Nacional del Altiplano 
UNI Universidad Nacional de Ingeniería 
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